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CC0-kommenttikierros 
 KK lähetti arkistoille, kirjastoille ja museoille kommenttikierroksen 
CC0-lisenssin käyttöönotosta Finnassa ja mahdollisista 
lainsäädännöllisistä tai sopimuksellisista esteistä 
 Tietoa Finnan metatiedon avaamisesta ja kommenttipyyntö: 
https://www.kiwi.fi/display/finna/Avoin+metatieto  
 Vastauksia tuli 40 organisaatiolta ja lisäksi museoiden ja 
yliopistokirjastojen (SYN) kootut kommentit 
 Kommentit ja etenemisesitys julkaistu: 
https://www.kiwi.fi/display/finna/CC0-
kommenttikierroksen+tulokset+ja+etenemissuositus  
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Eteneminen 
 Finnassa valmistaudutaan avaamaan metatieto avoimena 
datana CC0-lisenssillä… 
 …sitä ennen korkeakoulukirjastojen e-kirjojen metatiedon 
käyttörajoituksia selvitetään kattavammin. 
 Kansalliskirjasto selvittää osan ja tarjoaa ratkaisuvaihtoehtoja, 
mikäli sopimus ei salli metatiedon julkaisua CC0:na: 
https://www.kiwi.fi/display/finna/e-kirjojen+metatieto  
 Finna-kirjastojen vastuulla selvittää itse hankkimien e-
aineistojen oikeudet: 
https://www.kiwi.fi/display/finna/Kirjastojen+e-
kirjojen+metatietoselvitys (vaatii Haka-kirjautumisen) 
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Muuta ajankohtaista Finna-konsortiossa 
 2. aallon tapaamiset 4.12. (museot), 5.12. (arkistot),11.12. 
(amk-kirjastot) ja 13.12. (yo-kirjastot) 
 Vielä ehtii ilmoittautua ja ehdottaa aiheita! 
 KDK-seminaari 10.12. “Yhdessä enemmän - risteyksiä ja 
ratkaisuja”: 
http://www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2013/12/kdk-
paatosseminaari.html?lang=fi.  
 
 
